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概    要 超高密度核融合プラズマのイオン温度の新計測法開発に必要な 100 kW 級高出力
遠赤外ジャイロトロンの実現が強く求められている。この際、超伝導マグネットで制約されない 2次高
調波発振が望ましい。研究代表者のグループは、強磁場下でも速度分散の小さい電子銃の開発と高出力
発振に適したモードの探索等により、周波数約 0.4 THz のサブテラヘルツ帯において、ジャイロトロン
の 2次高調波発振として世界最高出力 50 kW 以上を達成している。本研究では、基本波とモード競合す
ることなく一層の高出力が期待できる最適発振モードの探索、このモードに適合する新規電子銃の国際
共同研究による設計、さらにはジャイロトロンに印加する電圧の高電圧化・高電流化による運転領域の





























（ M.Y.Glyavin, T. Saito et al., Radiophys. 









新規設計の電子銃を開発し、周波数約 0.4 THz の
サブテラヘルツ帯において、ジャイロトロンの 2
次高調波発振として世界最高出力 50 kW 以上を達
成している（2009 年に物理学分野でもっとも権威
のある Physical Review Letters 誌に発表）。23 年
度は、さらに改良した電子銃をジャイロトロンに





































では 20 kW 程度の出力が最大であった。我々は 21
年度に、新しい発振モードを用いて 50 kW を超え
る出力が可能であることを実証している。本研究
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図 2．サブテラヘルツ帯 2 次高調波ジャイロ
トロンの出力記録 
図 1．モード競合計算コードによる出力予測
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